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 内容摘要 
台湾被告人适用缓刑与社区矫正对接机制，是当前涉台刑事审判中的重
点与难点问题，积极探索台湾被告人非监禁刑适用，对于彰显平等保护、提
升司法公信、保障两岸民生具有重大意义。本文立足福建省法院案件情况为
考察样本，实证分析台湾被告人适用缓刑于社区矫正对接工作的现状，揭示
适用缓刑难、社区矫正实施难等具体问题。文章有针对性地提出了对接程序、
拓展多元化社会协作机制、探索台湾被告人缓刑执行担保制度等方面的对
策，完善其相关立法和司法实践的建议。 
本文除前言和结语外，正文由四章组成。  
第一章阐述对台湾被告人适用缓刑与社区矫正对接情况的概述。通过数
据统计分析福建省法院涉台刑事案件的基本情况及福建省法院对台湾被告
人适用缓刑与社区矫正对接适用情况，总结台湾被告人的上述犯罪情况和人
身特点，反映出在适用缓刑上具备较好的条件和空间。 
第二章对台湾被告人适用缓刑与社区矫正对接机制的法理阐释，明确对
台湾被告人适用缓刑与社区矫正对接机制的内涵及其运行原则，阐明台湾被
告人适用缓刑及社区矫正的特殊性。 
第三章通过分析台湾被告人适用缓刑与社区矫正的对接现存问题，揭示
了对台湾被告人适用缓刑与社区矫正的对接机制的立法欠缺，管理不规范，
队伍建设不完备等问题。 
第四章借鉴福建省推进适用缓刑与社区矫正对接工作的新举措，有针对
性地提出了明确监管单位和缓刑适用条件、创新缓刑考察社会协同制度、探
索台湾被告人缓刑执行保证制度等方面的对策，提出进一步完善两岸司法互
助机制等建议。 
 
关键词：台湾被告人；缓刑；社区矫正 
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 ABSTRACT 
The handover system for the accused in Taiwan applying to probation and 
community correction is an important and difficult issue among the current criminal 
trials related to Taiwan. Actively exploring the non-custodial penalty applies on the 
accused in Taiwan plays an important role in showing equal protection, promoting the 
public trust and guaranteeing people’s life between Mainland China and Taiwan. The 
thesis took the court cases in Fujian Province as samples and positively analyzed the 
present situation of the handover work of putting probation and community correction 
on the accused in Taiwan. It also revealed some problems including social 
investigation difficulties before the trail, difficulties of carrying out community 
correction, difficulties of border control, and so on. The thesis pertinently put forward 
solutions towards clarifying the supervision unit and application conditions for 
probation, innovating social coordination system of probation investigation and 
exploring the guarantee system of executing probation, etc. It also gave suggestions 
on how to perfect its relevant legislation and judicial practice.  
The thesis is divided into four chapters except the preface and conclusion. 
The first chapter gave an overview of the handover conditions of the accused in 
Taiwan applying to probation and community correction. On the basis of the statistics, 
it analyzed the general situations of the Taiwan-related criminal cases and the applied 
circumstances about the handover system for the accused in Taiwan applying to 
probation and community correction in Fujian courts. Summarizing the mentioned 
crimes and personal characteristics of the accused in Taiwan, the chapter reflected the 
good conditions and room for applying to probation.  
The second chapter legally elaborated the handover system for the accused in 
Taiwan applying to probation and community correction, specified the content and its 
operation principle of the handover system of applying to probation and community 
correction and explained the particularity of the accused in Taiwan applying to 
probation of community correction.  
Through analyzing the cases, the third chapter raised the current handover 
problems of the accused in Taiwan applying to probation and community correction 
and revealed its shortcomings while making laws, lack of procedure and unclearness 
of authority and responsibility, etc.  
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 The fourth chapter learnt from the latest measures in Fujian on promoting the 
handover work of using probation and community correction and pertinently put 
forward solutions towards clarifying the supervision unit and application conditions 
for probation, innovating social coordination system of probation investigation and 
exploring the guarantee system of executing probation, etc. Thus, it can give 
suggestions on how to perfect the mutual legal assistance system between Mainland 
China and Taiwan.  
 
Key words: The Accused in Taiwan；Probation；Community correction 
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引   言 
 1 
引   言 
一、研究背景及意义 
自 2008 年恢复 9 年的制度化协商以来，两岸关系实现历史的转折，步入了
和平发展的新阶段。大陆和台湾交流愈来愈密切，两岸民众往来也愈加便捷，相
互之间都获得不少的福祉，但也出现一些不和谐的杂音。一些台湾不法分子利用
两岸交流的便利和机会，穿梭两岸作案，致使两岸民众深受其害，给两岸的正常
交流蒙上了阴影。大陆涉台刑事犯罪案件包括偶发性的轻微刑事犯罪案件也有所
增多，不少台湾被告人在大陆法院受审并裁决、执行刑罚。对台湾被告人在大陆
犯罪后能否受到依法公正审判，包括对符合条件的被告人能否依法平等适用缓刑
而实施社区矫正等问题，日益受到两岸各界人士特别是台湾岛内民众关注。而台
湾被告人作为缓刑适用中“流动人口”①的一个特殊类型，既具有“流动人口”
缓刑适用难问题的共性，又兼具自身的特点、难点，在法律上、司法中都面临着
很多困惑。最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部四家于 2016 年 7
月 26 日共同颁布了《关于对因犯罪在大陆受审的台湾居民依法适用缓刑施行社
区矫正有关问题的意见》，自 2017 年 1 月 1 日起施行。该司法解释虽然具有一
定的具体性和操作性，但涵盖面不广，仍面临着观念认识、操作运行、组织资源
保障、客观司法环境等法律和实践困惑。自废除劳动教养制度，对违法犯罪行为
的惩治和矫正，就依靠社区矫正制度。社区矫正制度将成为应对劳教废止后社会
防控颓势的有效路径，故有必要通过对司法实践的考察，归纳总结台湾被告人在
适用缓刑与社区矫正对接工作中所面临的困难，进行探讨分析原因、研究解决出
路，以期促进台湾被告人缓刑与社区矫正适用的良性发展。 
二、研究思路与内容 
本文从缓刑适用与社区矫正对接的“共性”和“特殊人员”入手，通过对相
关实际数据的统计分析，以福建省法院案件为考察样本，对台湾被告人适用缓刑
与社区矫正对接的情况进行了全面分析和科学梳理，在把握现状的基础上，发现
                                                        
①为行文方便，本文所称流动人口，系指案件管辖地与罪犯户籍地不一致的情况，暂称为“流动人口”犯罪，
相对概念是户籍所在地的“本地人口”犯罪. 
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 2 
并解决福建省三级法院对台湾被告人适用缓刑与社区矫正对接工作的存在问题。 
就福建省而言，由于地处海峡西岸，与台湾历史渊源深厚，有着地缘近、血
缘亲、法缘久的情怀，而且经贸合作起步早、覆盖范围广、涉及领域多，福建省
逐渐成为台湾人民在大陆经营生活的主要场所或活动场所，台湾被告人犯罪案件
审理在全国法院中处于较为集中状态。因此，福建省法院重视惩治侵害闽台经贸
往来、危及两岸民众安全的行为，相对而言，涉台刑事案件犯罪案件数量也相应
居多，涉台审判工作亦是福建省法院工作的重点之一。现阶段，台湾被告人适用
刑罚时存在宣告缓刑难的现象越来越明显，即使在依法判处缓刑后的社区矫正中
出现的问题也日趋复杂多样。针对涉台刑事案件被告人适用缓刑和社区矫正对接
工作中面临的审前调查评估难委托、考察机关难确定、社区矫正难交付等问题，
福建省探索出创立涉台社区矫正基地以及涉台社区监督员、涉台刑事缓刑考察员
等工作新机制，创造条件为台湾被告人依法适用缓刑，实施社区矫正提供平等机
会。其中，厦门市成立首个涉台社区矫正中心，漳州市在台商投资企业设立涉台
社区矫正基地，为台湾服刑人员社区矫正搭建了平台。2016 年 4 月，福建省高
级人民法院与福建省人民政府台湾事务办公室联合召开对台湾被告人依法适用
缓刑工作座谈会，推广厦门、漳州等地法院经验做法，总结交流涉台刑事审判工
作情况，为最高人民法院后来出台相关司法解释作出有益探索。基于此，本文拟
从 2012 年至 2015 年福建省各级法院办理涉台刑事案件为实践样本，结合当前两
岸司法界、法学界共同关注的现实问题，就完善对台湾被告人适用缓刑与社区矫
正对接工作的制度建设和实务推进，提出思考和建议，期起抛砖引玉的作用。 
三、研究方法 
从以往的研究情况看，关于台湾被告人适用缓刑与社区矫正对接问题，一直
以来主要是检、法系统内部开展的课题调研活动。但毕竟是少数的“特殊群体”，
虽有实务届多次向相关部门汇报，但可供参考的一手资料不多。知识必须建立在
观察和实验的经验事实上，故本文立足实证，强调针对性，因地制宜。实证分析
的目的就在于通过对相关实际数据的统计，运用相关学科的分析方法，从服务实
践的角度去发现问题，然后针对问题，提出对策。同理，针对台湾被告人适用缓
刑与社区矫正对接情况的实证分析，也正是企图对该运行机制的全面分析和科学
树立，把握规律，发现并解决实践中存在的问题。 
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为此，笔者将论文的研究方向确定为对台湾被告人适用缓刑与社区矫正的实
证研究，一是通过查询网络、查阅书籍等方式收集相关资料，确保调研视野的广
度；二是通过与福建省人大、福建省委台办有关部门以及基层法院联络，取得与
调研相关的第一手资料，确保调研理论的深度；三是利用工作上的机会到漳州、
厦门等涉台案件较多的基层法院走访座谈，听取意见，并进一步掌握相关详实数
据资料，确保调研实践的厚度。本文特意选取了福建省厦门市海沧区人民法院的
数据作为参考样本，并结合福建省司法管理信息系统的司法统计数据，阐述对台
湾被告人适用缓刑与社区矫正对接机制的实际运行情况，分析司法实践中存在的
重点、难点问题和程序设计的不足，并结合立法层面与司法实务层面有针对性地
提出了完善对台湾被告人适用缓刑与社区矫正对接机制的相关建议，以期对探索
对台湾被告人适用缓刑与社区矫正对接机制运行的合理性、规范性、配套制度的
建构尽绵薄之力。 
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第一章 对台湾被告人适用缓刑与社区矫正对接情况概述：以福
建省法院案件为考察对象 
第一节 福建省法院涉台刑事案件的基本情况 
福建省是海峡两岸交流的排头兵，也是台湾居民在大陆的重要集聚地，福建
省法院受理的涉台诉讼案件数量大、类型多、增长快、涉及面广。大陆法院审理
的新类型涉台案件中，不少首例案件均出自福建。 
一、案件总量稳中有降 
近几年，福建省经济快速发展，两岸民众交往日益频繁，两岸之间的跨境犯
罪愈益增多。2012 年至 2016 年福建省各地法院受理和办结刑事案件总数分别为
280 件、276 件，收结案件数基本持平，2015 年虽比 2014 年有所下降，但较之
2012 年、2013 年，立案数和结案数均有所上升，2016 年案件下降较多。 
 
表一：年度收结案分布表 
年份 一审立案
数（件） 
二审立案
数（件） 
立案总数
（件） 
一审结案
数（件） 
二审结案
数（件） 
结案总数
（件） 
2012 34 18 52 36 17 53 
2013 44 14 58 35 14 49 
2014 45 25 70 46 24 70 
2015 27 38 65 31 33 64 
2016 18 17 35 20 20 35 
总数 168 112 280 168 108 276 
二、案件类型增多 
2012 年至 2016 年福建省法院一审涉台刑事案件共结案 168 件,从案件类型
看，类型较多、矛盾复杂，以毒品犯罪（47 件占 27%）、危险驾驶罪（33 件占
20%）、走私普通货物物品罪（21 件占 13%）、诈骗罪（16 件占 10%）、盗窃罪
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（9 件占 5%）、交通肇事罪（8 件占 5%）等案由为主。 
 
表二：2012 年至 2016 年案件类型一览表 
序号 罪    名 数量 
1 走私、贩卖、运输、制造毒品罪 43 
2 危险驾驶罪 33 
3 走私普通货物、物品罪 21 
4 诈骗罪 16 
5 盗窃罪 9 
6 盗窃罪交通肇事罪 8 
7 组织他人偷越国(边)境罪 5 
8 非法经营罪 4 
9 走私珍贵动物、珍贵动物制品罪 3 
10 敲诈勒索罪 3 
11 容留他人吸毒罪 2 
12 非法持有毒品罪 2 
13 
虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣
税款发票罪 
2 
14 故意伤害罪 2 
15 偷越国(边)境罪 1 
16 走私国家禁止进出口的货物、物品罪 1 
17 走私废物罪 1 
18 寻衅滋事罪 1 
19 合同诈骗罪 1 
20 信用卡诈骗罪 1 
21 生产、销售伪劣产品罪 1 
22 故意杀人罪 1 
23 强奸罪 1 
24 开设赌场罪 1 
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25 非法获取公民个人信息罪 1 
26 非法持有、私藏枪支、弹药罪 1 
27 妨害信用卡管理罪 1 
28 间谍罪 1 
29 非法转让、倒卖土地使用权罪 1 
 
危险驾驶罪, 33, 20%
走私普通货物、物品罪,
21, 13%
诈骗罪, 16, 10%
盗窃罪, 9, 5%
盗窃罪交通肇事罪, 8, 5%
组织他人偷越国(边)境罪,
5, 3%
非法经营罪, 4, 2%
走私珍贵动物、珍贵动物
制品罪, 3, 2%
敲诈勒索罪, 3, 2%
虚开增值税专用发票、用
于骗取出口退税、抵扣税
款发票罪, 2, 1%
故意伤害罪, 2, 1%
其他, 23, 14%
走私、贩卖、运输、制造
毒品罪, 43, 25%
非法持有毒品罪, 2, 1%
容留他人吸毒罪, 2, 1%
其他犯罪, 15, 9%
 
图一：2012 年至 2016 年案件类型比例分布 
 
从福建省法院审理的案件统计，涉台刑事案件有几个特点：一是毒品犯罪是
大陆和台湾地区均为常见且日趋严重的犯罪类型，福建省和台湾地区地缘紧靠
“金三角”、东南亚等传统毒源地，两岸往来多，毒品犯罪分子利用交通便利，
双方的毒品犯罪活动相互渗透和影响，在两岸之间大肆毒品犯罪。自 1993 年台
湾地区开启“向毒品宣战”，打击毒品犯罪力度持续加强，进行高压管控和惩处，
因此台湾地区的毒品犯罪数量有所减少，但却向大陆转移。①最近几年里大陆严
肃查处、严厉打击涉毒违法犯罪活动，使得该类案件大幅上升。二是 2011 年危
险驾驶入刑，“严打醉驾”形势之下，危险驾驶案件数量呈现翻滚递增的趋势，
                                                        
①肇恒伟、关纯兴.禁毒学教程[M].沈阳：东北大学出版社,2003,135. 
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